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DESCRIPCIÓN: Se llevó a cabo un proceso de conceptualización, caracterizacion 
del municipio y selección de las tecnologías más adecuadas. Teniendo en cuenta 
parámetros constructivos usados en otras partes del mundo, soportados con la 
consulta de varios estudios y artículos analizados por entidades y expertos en el 
tema ambiental, proponiendo un diseño de vivieda sostenible que integra las 
tecnologias elegidas y analizadas. 
 
METODOLOGÍA:  
Fase I: Se analizaron estudios e investigaciones realizadas sobre tecnologías 
ambientales que se podian implementar y ajustar a viviendas de baja complejidad, 
así mismo, se consideraron casos de estudio similares en el diseño de 
construcciones sostenibles en el país y en el mundo.  A través de la elaboración 
de una matriz, se establecieron las tecnologías aplicables al caso del municipio,  
teniendo en cuenta la caracterización geográfica y condiciones ambientales como 
precipitación, radiación solar, clima, entre otras variables. 
. 
Fase II: Se realizó una visita técnica al municipio, con el fin de verificar 
condiciones de diseño como dirección del viento, fuentes de abastecimiento y vías 
de acceso, en busca de establecer la microlocalizacion del proyecto y se 
seleccionaron las técnicas más adecuadas de acuerdo al sitio establecido y de 
acuerdo al esquema de ordenamiento territorial del municipio, con la participacion 
de la poblacion mediante encuestas. 
Así mismo, se realizó la búsqueda de información en la Alcaldía Municipal sobre 
implantación proyectos de vivienda futuros y el crecimiento poblacional y territorial  
proyectado.     
 
Fase III: De acuerdo a la información analizada, en las fases anteriores, se realizó 
el diseño de vivienda, de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial, donde 
se establecieron los planos correspondientes de acuerdo a las tecnologías 
escogidas y condiciones del municipio. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, DESARROLLO SOSTENIBLE, IMPACTO 
AMBIENTAL. 

































































 La aplicación de las encuestas realizadas, evidenció la importancia de 
implementar modelos participativos que involucren a las comunidades en la 
identificación de los aspectos que respondan a sus necesidades y 
preferencias. 
 Se realizó el diseño de la vivienda, identificando las tecnologías acordes a 
la caracterización del municipio, participación de la comunidad y 
considerando el EOT en procura de la conservación ecológica de la zona. 
Las tecnologías seleccionadas fueron en energía, solar pasiva y 
fotovoltaico, en residuos, reciclaje, en tratamiento de aguas, humedal 
subsuperficial vertical. 
 Se considera el entorno del municipio un espacio adecuado para el 
desarrollo de este tipo de proyectos en busca de preservar el medio 
ambiente. Dado que aún se conserva como un municipio ecológico de baja 
densificación urbana, que busca la protección de fuentes hídricas y zonas 
verdes. Adicionalmente, en las encuestas realizadas a la población 
muestral se identifica gran interés de sus habitantes por tener viviendas 
amigables con el ambiente y están dispuestos a pagar por ellas, aun 
cuando representen un costo mayor a las viviendas tradicionales. 
 La mayoría de las tecnologías estudiadas para el tratamiento de las aguas 
residuales poseen alta eficiencia en la remoción de sustancias 
contaminantes, obteniendo así un efluente de buena calidad. Sin embargo 
se observó que los humedales artificiales generan el mínimo impacto 
negativo en el ambiente durante su vida útil a diferencia de los demás 
sistemas, lo cual fue una característica determinante para su elección ya 
que encaja con el entorno natural de la zona. 
 Los humedales de flujo subsuperficial vertical requieren menos espacio en 
comparación a otros sistemas de tratamiento de aguas residuales, como 
lagunas y humedales de flujo superficial. 
 En la actualidad, en países como Colombia que genera toneladas de 
residuos sólidos, no se cumplen las políticas medioambientales existentes 
ya que no existe conciencia ambiental que permita el manejo adecuado de 
los mismos, haciendo insostenible su tratamiento. El reciclaje es una 
técnica que aunque se ha generalizado en varias ciudades, su uso aún no 
es común en países en desarrollo, por lo cual se hace necesario generar 
conciencia en la sociedad sobre el reúso que se puede dar a varios 































































materiales y la creación de espacios adecuados para la disposición de 
estos productos.  
 Es importante para el municipio de Subachoque contar con este tipo de 
proyectos, que contribuyan a la conservación ambiental del mismo y 
permitan dar continuidad a sus premisas consignadas en el esquema de 
ordenamiento territorial como un municipio verde y ecológico. 
 Inicialmente, el proyecto se pretendía implantar en la zona rural del 
municipio, pero debido a políticas establecidas en el EOT que dificultan los 
desarrollos urbanísticos, se decidió concebir el proyecto en un lote que se 
encuentra disponible en la zona urbana. 
 El diseño de vivienda sostenible alrededor del mundo está encaminada a la 
arquitectura de la misma y no a los aspectos a considerar en torno a la 
ingeniería civil, por ello es importante el desarrollo y producción de 
conocimiento, orientado en esta rama de estudio. Por lo cual, la 
investigación se encamino al diseño de sistemas de tratamiento de aguas, 
residuos y energía. 
 Proyectos ambientales de este tipo serían más fácil de implementar si se 
generará mayor conciencia ambiental sobre el cuidado de los recursos 
naturales y la importancia de su preservación para la existencia de 
cualquier forma de vida en la tierra. 
 Se considera fundamental la formulación de normas y políticas que exijan el 
uso de algún tipo de tecnología limpia en cualquier proyecto de 
infraestructura, así como planes de manejo de edificaciones y materiales 
que cumplan si vida útil. 
 Como complemento a este tipo de estudios, se hace necesario la 
realización de investigaciones colombianas y ensayos de laboratorio sobre 
el uso de nuevos materiales de construcción que reemplacen los sistemas 
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